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Activities for the spread of Science and Technology literacy  




Shozo TSUZUKI,  Shoichiro FUJISAWA 
	 
	 
The object of the Center for Innovation and Creativity Development of University of Tokushima is to develop a 
creative learning method, to practice it for ensuring the effectiveness and doing the science literacy dissemination 
activities in the regions through experiment course of the science class for elementary and junior high school students. 
Students who joined as teacher at almost all activities got something from those experience.  Reaction of children 
and high school students participated in this activity is in good condition, and increased concern and interest in 
science and technology seen from the post-test questionnaire. Also seen from surveys of students was responsible 
self-change for teacher about teaching contents and teaching methods. 
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Fig1	 Under	 training of the 
workshop of project management 
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2.3プロジェクト活動の成果発表	 
















・Yun-Hae Kim, Se-Ho Park and Takao Hanabusa: Global 
Challenge in Engineering Education through the ACEE 
Vision, 2nd Asian Conference on Engineering Education, 
2011.10.7-9, Tokushima, Plenary Lecture 
・Takao Hanabusa, Shozo Tsuzuki: Student Voluntary 
Teaching Activities in Science Schools, 2nd Asian Conference 
on Engineering Education, 2011.10.7-9, Tokushima 
・Kodai Iwata, Yusuke Saeki, Yuichi Sugitani, Teruhisa 
Watanabe, Hiroyuki Ukida, Shoichiro Fujisawa: Mutual 
Evaluation of University Students and Children in Robot 
Manufacturing Class, 2nd Asian Conference on Engineering 
Education, 2011.10.7-9, Tokushima 
・Yumiko Kageyama, Kenji Takatori, Hajime Nakano, Kouji 
Okuda, Takashi Ogura, Naoki Chatani, Kazuhiro Okamoto, 
Akihiro Hiramatu, Masafumi Miwa: The Activities of Robocon 
Project , 2nd Asian Conference on Engineering Education, 
2011.10.7-9, Tokushima 
・Takafumi Nakagawa, Takashi Toyooka, Kiyoshi Asai, 
Shoichiro Fujisawa: Extracurricular Class of Tatara Project, 
2nd Asian Conference on Engineering Education, 2011.10.7-9, 
Tokushima 
・Kazuhiro Tamura, Kazuhito Yamamoto, Daisuke Asao, 
Kunpei Isami, Hiroaki Itou, Takato Oonishi, Hironori Okada, 
Takayuki Ogawa, Nobuaki Oki, Yuuya Satou, Hiroaki 
Hukuda, Takasi Husii, Atuki Matubara, Akihito Mouri, 
Masafumi Miwa, Shoichiro Fujisawa: Tokushima Aerospace 
Project, 2nd Asian Conference on Engineering Education, 
2011.10.7-9, Tokushima 
・Toyoaki Arakawa, Hiroshige Kawasima, Ryou Munetugu, 
Masafumi Miwa, Kenji Terada, Scoichiro Fujisawa: Airship 
Project, 2nd Asian Conference on Engineering Education, 
2011.10.7-9, Tokushima 
・Tomomi Saiki, Haruka Kinoshita, Arisa Ishii, Azusa 
Kataoka, Yuki Konishi, Junko Yamaguchi, Koichi Nakamura, 
Shining the City, 2nd Asian Conference on Engineering 
Education, 2011.10.7-9, Tokushima 
・Yuko Fukuoka, Takahiro Fujikawa, Misako Yamamoto, 
Keisuke Okuno, Donald W. Sturge: Art and Culture 
Exchange: Using Child Art for Education and Community 
Involvement, 2nd Asian Conference on Engineering Education, 
2011.10.7-9, Tokushima 
・M. Murota., Y. Kawai, T. Oya, H. Takahashi, A. Fukuyori, T. 
Kato, H. Araki, S. Fujisawa: Study on the Anticipated 
Postural Adjustments in Co-ordination Training Project (CTP), 
2nd Asian Conference on Engineering Education, 2011.10.7-9, 
Tokushima 
・T. Ehiro, K. Itsuki, K. Inagaki, H. Matsushita, M Kikuchi, T. 
Hanabusa: Ceramics from a Scinetific and Technical 





平成23 年度 日本工学教育協会 工学教育研究講演会，2011 年9
月（札幌，北海道大学） 
・続木章三：科学技術創造立国を支えるもの・こと-地域の科学技術リ
テラシー普及を目指して-，平成23 年度 日本工学教育協会 工学
教育研究講演会，2011 年9 月，北海道大学 
・杉谷優一，浮田浩行，藤澤正一郎：大学生主体の小中高校生向け
習熟度別ロボット教室とその相互評価，平成23 年度 日本工学教育
協会 工学教育研究講演会，2011 年9 月（札幌，北海道大学） 






23 年5 月29 日，鳴門教育大学 
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告 





ジウム in Tokushima 2011 講演要旨集，p.62，2011年6月5日，
徳島大学 
・蔭山弓子，茶谷直希：レスキューロボットと向き合う－ロボットは災
害援助のツールとなりうるか－，-四国発- 知的財産シンポジウム in 
Tokushima 2011 講演要旨集，p.64，2011年6月5日，徳島大学 
・続木章三, 藤澤正一郎，英 崇夫：自主・創造性を育む支援と取組
みについて，－四国発－ 知的財産シンポジウム in Tokushima 
2011 講演要旨集，p.63，2011 年6 月5 日，徳島大学 
・英 崇夫，金 允海： 第２回工学教育に関するアジア会議（ACEE 
2011）を開催して，平成 23 年度 大学教育カンファレンス in 徳島，
2012.1.6 
・田村和大，山本一仁，英 崇夫：創成学習開発センターの学生によ
る自主創成活動，平成23 年度 大学教育カンファレンス in 徳島，
2012.1.6 
・福岡佑子，ドナルド・スタージ，英 崇夫，藤澤正一郎，藤川貴大：
Art and Culture Exchange －学生プロジェクトによる社会貢献，
異分野間連携への取り組み－，平成23 年度 大学教育カンファレ
ンス in 徳島，2012.1.6 
・渡辺 照久，浮田 浩行，藤澤 正一郎：大学生による小中高生向
けロボット教室プロジェクトとその相互評価，平成23年度 大学教育
カンファレンス in 徳島，2012.1.6 
・菊池淳，續木章三，英崇夫，小西正暉，藤澤正一郎，大西徳生：日
亜STC～この一年の取組み～，平成23 年度 大学教育カンファレ
ンス in 徳島，2012.1.6 
・菊池淳，續木章三，英崇夫，小西正暉，藤澤正一郎，大西徳生：日

















































4.1 「はなぶさ博士の科学工作教室」  





① 9/4   『光はどんな色のあつまり？』 
120 
80 
Fig.2 A paper model（three-dimensional shape） 
Fig.3 Syllabus planning table “Monodukuri Practice 2” 
Fig4 An aluminum Drapas 
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告 























































































Fig.5 Surveying scientifically through experiment 
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告 








① 11/12  「電磁石をつくろう」 
内容：電磁石を工作し，それに電流を流すことによって 電磁石の強さが
変化することを調べる。 



























































































Fig.6 Making an experiment in magnet 
Fig.7 A result１ of students answered 
(4) 今後もこのような活動を企画したり、参加したいと思いますか？ 
Fig.8 A result2 of students answered 
Fig.9 The view of the event floor 
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告 





















































































Fig.10	 A popular craft	 plane 
Fig.11 High-school student making 
the engine 
Fig.12 The snap	 of the event	 floor 
Fig.13 The robot controlled by Children 
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告 











































Fig.14 Teaching the operation of 
the robot 
Fig15  ”Gekkan Inova. Nov.2011” 
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